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II. DATOS CLIMATOLO´GICOS
Para el ca´lculo de las normales climatolo´gicas, se utilizaro´n datos diarios de precipitacio´n, temperatura ma´xima
y temperatura mı´nima de 213 estaciones del SENAMHI, como se muestra en la figura 1 y tabla 1. Estas estaciones
pasaron un control de calidad segu´n las recomendaciones de la Organizacion Metereolo´gica Mundial (Brunet et
al.,2008; Tan et al.,2004). Se selecionaro´n las estaciones con 27 y 30 an˜os de registro para el periodo 1981 - 2010,
las estaciones que tuviero´n 27 an˜os se completaron mediante el metodo correccio´n de bias. Despues se procedio
al acumulado mensual de la precipitacio´n y promediar los valores diarios de la TMAX y TMIN segun Gu´ıa de
pra´cticas climatolo´gicas(WMO 2011),para despues calcular sus climatolog´ıas. Fina´lmente despues se calcularo´n los
estad´ısticos: desviacio´n esta´ndar ,mediana, percentil 33 y percentil 66.
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Figura 2: Puntos de estacio´n
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Tabla 1. Estaciones con variables climatolo´gicas.
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Tabla 1. Estaciones con variables climatolo´gicas.
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Tabla 1. Estaciones con variables climatolo´gicas.
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Tabla 1. Estaciones con variables climatolo´gicas.
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III. CA´LCULO DE PARA´METROS
Se procedio´ a calcular las normales o medias mensuales mediante las siguientes formulas:








pi: Precipitacio´n acumulada del mes en el ie´simo an˜o
n: Nu´mero total de an˜os con datos de precipitacio´n







Tmax: Temperatura ma´xima media
tmaxi : Temperatura ma´xima media del mes en el ie´simo an˜o
n: Nu´mero total de an˜os con datos de temperatura







Tmin: Temperatura mı´nima media
tmini : Temperatura mı´nima media del mes en el ie´simo an˜o
n: Nu´mero total de an˜os con datos de temperatura
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REGION NATURAL CHALA
ESTACIO´N BUENA VISTA,CO´DIGO: 000435 Y ALTITUD:419 msnm
a) Normales de la Temperatura Ma´xima
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b) Normales de la Temperatura Mı´nima
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REGION YUNGA
ESTACIO´N CHAMANA, CO´DIGO: 150900 Y ALTITUD: 1284 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
26 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
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ESTACIO´N PARIACOTO,CO´DIGO: 150904 Y ALTITUD: 1260 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
27 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CHACCHAN,CO´DIGO:154107 Y ALTITUD:2285 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
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REGION NATURAL QUECHUA
ESTACIO´N RECUAY,CO´DIGO: 000441 Y ALTITUD:3431 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
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b) Normales de Temperatura Ma´xima
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c) Normales de Temperatura Mı´nima
31 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CHIQUIAN,CO´DIGO: 000538 Y ALTITUD: 3350 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
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ESTACIO´N CAJAMARQUILLA,CO´DIGO: 154108 Y ALTITUD: 3028 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
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ESTACIO´N OCROS,CO´DIGO:155105 Y ALTITUD: 3249 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
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REGION SUNI
ESTACIO´N MALVAS CO´DIGO:150901 Y ALTITUD:3500 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
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REGION PUNA
ESTACIO´N MILPO,CO´DIGO: 150902 Y ALTITUD: 4400 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
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DEPARTAMENTO DE APURIMAC
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REGION QUECHUA
ESTACIO´N CURAHUASI, CO´DIGO: 000677 Y ALTITUD: 2763 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
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DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
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REGION CHALA
ESTACIO´N PAMPA BLANCA,CO´DIGO: 000837 Y ALTITUD: 106 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
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b) Normales de Temperatura Ma´xima
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c) Normales de Temperatura Mı´nima
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Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CARAVELI,CO´DIGO: 000746 Y ALTITUD: 1758 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
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b) Normales de Temperatura Ma´xima
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c) Normales de Temperatura Mı´nima
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ESTACIO´N LA JOYA,CO´DIGO: 000804 Y ALTITUD: 1276 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
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c) Normales de Temperatura Mı´nima
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REGION YUNGA
ESTACIO´N APLAO,CO´DIGO: 000833 Y ALTITUD: 645 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
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b) Normales de Temperatura Ma´xima
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Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
51 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CHICHAS,CO´DIGO: 157300 Y ALTITUD: 2161 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
52 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N AYO,CO´DIGO: 157313 Y ALTITUD: 1956 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
53 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PAMPA DE MAJES,CO´DIGO: 000805 Y ALTITUD: 1498 msnm
a) Normales de Temperatura Ma´xima
54 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Mı´nima
55 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CABANACONDE,CO´DIGO: 000795 Y ALTITUD: 3331 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
56 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SALAMANCA,CO´DIGO: 000801 Y ALTITUD: 3203 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
57 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N LA PAMPILLA, CO´DIGO: 000839 Y ALTITUD: 2365 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
58 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
59 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
60 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CHIGUATA,CO´DIGO: 000847 Y ALTITUD: 2902 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
61 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N YANAQUIGUA, CO´DIGO: 000864 Y ALTITUD: 3130 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
62 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PULLHUAY, CO´DIGO: 157309 Y ALTITUD: 3455 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
63 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HUAMBO, CO´DIGO: 157315 Y ALTITUD: 3319 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
64 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N MADRIGAL, CO´DIGO: 157317 Y ALTITUD: 3276 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
65 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGION SUNI
ESTACIO´N SIBAYO, CO´DIGO: 000755 Y ALTITUD: 3806 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
66 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
67 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
68 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CHIVAY,CO´DIGO: 000758 Y ALTITUD: 3644 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
69 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
70 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
71 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N ANDAHUA,CO´DIGO:157310 Y ALTITUD: 3587 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
72 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N ORCOPAMPA,CO´DIGO:157311 Y ALTITUD: 3779 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
73 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PAMPA DE ARRIEROS,CO´DIGO:158204 Y ALTITUD: 3715 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
74 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGION PUNA
ESTACIO´N LA ANGOSTURA,CO´DIGO: 000754 Y ALTITUD: 4265 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
75 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
76 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
77 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N IMATA,CO´DIGO: 000765 Y ALTITUD: 4519 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
78 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
79 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
80 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N EL FRAYLE,CO´DIGO:000849 Y ALTITUD: 4121 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
81 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
82 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
83 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N TISCO,CO´DIGO:157325 Y ALTITUD: 4175 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
84 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PORPERA,CO´DIGO: 157329 Y ALTITUD: 4195 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
85 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PILLONES, CO´DIGO: 158208 Y ALTITUD: 4455 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
86 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
87 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGION QUECHUA
ESTACIO´N LLAUTA, CO´DIGO: 157200 Y ALTITUD: 2445 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
88 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N LUCANAS CO´DIGO: 157206 Y ALTITUD: 3200 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
89 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
90 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGION YUNGA
ESTACIO´N TABACONAS, CO´DIGO: 000240 Y ALTITUD: 1690 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
91 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
92 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
93 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N EL LIMON,CO´DIGO:000241 Y ALTITUD: 1132.6 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
94 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
95 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
96 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N LLAMA, CO´DIGO:000341 Y ALTITUD: 2133.5
a) Normales de Precipitacio´n
97 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
98 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
99 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SAN JUAN, CO´DIGO: 000369 Y ALTITUD: 2185 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
100 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
101 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
102 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SAN MARCOS,CO´DIGO: 000370 Y ALTITUD: 2190 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
103 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
104 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
105 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N MAGDALENA,CO´DIGO:000392 Y ALTITUD:1260 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
106 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N ASUNCION, CO´DIGO: 000393 Y ALTITUD: 2160 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
107 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N TOCMOCHE,CO´DIGO: 153103 Y ALTITUD: 1450 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
108 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HACIENDA PUCARA,CO´DIGO: 153107 Y ALTITUD: 1061.6
a) Normales de Precipitacio´n
109 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N QUERECOTILLO,CO´DIGO:153109 Y ALTITUD: 1978.7 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
110 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N LIVES,CO´DIGO: 153111 Y ALTITUD: 1850 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
111 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SAN BENITO,CO´DIGO: 153201 Y ALTITUD: 1330 msnm
112 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CHILETE,CO´DIGO:153203 Y ALTITUD: 805 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
113 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGION QUECHUA
ESTACIO´N AUGUSTO WEBERBAUER, CO´DIGO: 000304 Y ALTITUD: 2536 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
114 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
115 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
116 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N NIEPOS,CO´DIGO: 000305 Y ALTITUD: 2464.3
a) Normales de Precipitacio´n
117 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N NAMORA , CO´DIGO: 000321 Y ALTITUD: 2980 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
118 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CONTUMAZA, CO´DIGO: 000354 Y ALTITUD: 2440 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
119 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
120 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
121 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N BAMBAMARCA,CO´DIGO: 000362 Y ALTITUD: 2536 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
122 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
123 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N LLAPA,CO´DIGO:000388 Y ALTITUD:2770 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
124 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N QUEBRADA SHUGAR,CO´DIGO: 153108 Y ALTITUD: 3292.7
a) Normales de Precipitacio´n
125 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N UDIMA,CO´DIGO: 153110 Y ALTITUD: 2492.7 msnm
126 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CHUGUR, CO´DIGO: 153208 Y ALTITUD: 2590 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
127 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CACHACHI,CO´DIGO:153223 Y ALTITUD: 3140 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
128 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGION RUPA RUPA O SELVA BAJA
ESTACIO´N JAEN, CO´DIGO:000252 Y ALTITUD: 654 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
129 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO DE CUSCO
130 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N QUECHUA
ESTACIO´N GRANJA KCAYRA,CO´DIGO: 000607 Y ALTITUD: 3219 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
131 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
132 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
133 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CAY CAY, CO´DIGO: 000809 Y ALTITUD: 3150 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
134 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PISAC,CO´DIGO: 000844 Y ALTITUD: 2950 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
135 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGION SUNI
ESTACIO´N COLQUEPATA, CO´DIGO: 156306 Y ALTITUD: 3729 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
136 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
137 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGION YUNGA
ESTACIO´N SAN JUAN DE CASTRO VIRREYNA,CO´DIGO: 156114 Y ALTITUD: 1871 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
138 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N QUECHUA
ESTACIO´N LIRCAY, CO´DIGO: 000657 Y ALTITUD: 3360 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
139 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HUACHOS, CO´DIGO: 151503 Y ALTITUD: 2756 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
140 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N TAMBO, CO´DIGO:156122 Y ALTITUD: 3144 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
141 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SANTIAGO DE CHOCORVOS, CO´DIGO: 156123 Y ALTITUD: 2700 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
142 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HUANCALPI, CO´DIGO: 156126 Y ALTITUD: 3450 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
143 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CORDOVA, CO´DIGO:157101 Y ALTITUD: 3170 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
144 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PILCHACA, CO´DIGO: 000648 Y ALTITUD: 3880 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
145 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO DE HUA´NUCO
146 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N SUNI
ESTACION JACAS CHICO,CO´DIGO: 000456 Y ALTITUD: 3673 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
147 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N RUPA RUPA O SELVA ALTA
ESTACION TINGO MARIA, CODIGO: 000468 Y ALTITUD: 660 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
148 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
149 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
150 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO DE ICA
151 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N COSTA O CHALA
ESTACIO´N SAN CAMILO, CO´DIGO: 000700 Y ALTITUD: 419 msnm
152 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N YUNGA
ESTACIO´N PAMPA BLANCA, CO´DIGO: 157102 Y ALTITUD: 1009 msnm
153 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HUAMANI, CO´DIGO: 000640 Y ALTITUD: 804 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
154 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N COPARA, CO´DIGO: 000727 Y ALTITUD: 586 msnm
b) Normales de Temperatura Ma´xima
155 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
156 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO DE JUNIN
157 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N QUECHUA
ESTACIO´N HUAYAO, CO´DIGO: 000635 Y ALTITUD:3360 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
158 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
159 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
160 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N SUNI
ESTACIO´N RICRAN, CO´DIGO: 00155229 Y ALTITUD: 3820 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
161 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N PUNA
ESTACIO´N MARCAPOMACOCHA,CO´DIGO: 000549 Y ALTITUD: 4500 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
162 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
163 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
164 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N YANTAC,CO´DIGO: 155121 Y ALTITUD: 4600 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
165 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
166 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N COSTA O CHALA
ESTACIO´N TALLA, CO´DIGO: 000325 Y ALTITUD: 117 msnm
a) Normales de Temperatura Ma´xima
167 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Mı´nima
168 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SINSICAP, CO´DIGO: 153206 Y ALTITUD: 2140 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
169 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N QUECHUA
ESTACIO´N SALPO, CO´DIGO: 000398 Y ALTITUD: 3285 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
170 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N JULCAN, CO´DIGO: 154101 Y ALTITUD: 3170 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
171 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N MOLLEPATA, CO´DIGO: 154106 Y ALTITUD: 2590 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
172 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N SUNI
ESTACIO´N HUANGACOCHA,CO´DIGO: 153327 Y ALTITUD: 3595 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
173 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N QUIRUVILCA,CO´DIGO: 154102 Y ALTITUD: 3950 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
174 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HUANCAMARCANGA, CO´DIGO: 154112 Y ALTITUD: 3883 msnm
c) Normales de Temperatura Mı´nima
175 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
176 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGION COSTA O CHALA
ESTACIO´N CAYALTI, CO´DIGO: 000320 Y ALTITUD: 102.3 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
177 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
178 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
179 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N REQUE,CO´DIGO: 000332 Y ALTITUD: 21.0 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
180 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
181 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
182 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N JAYANCA,CO´DIGO: 000333 Y ALTITUD: 102.7 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
183 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
184 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N VIRREY,CO´DIGO:152107 Y ALTITUD: 264.0 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
185 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N LAMBAYEQUE,CO´DIGO: 000301 Y ALTITUD: 38.0 msnm
a) Normales de Temperatura Ma´xima
186 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Mı´nima
187 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N YUNGA
ESTACIO´N PUCHACA,CO´DIGO:153114 Y ALTITUD: 800 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
188 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N QUECHUA
ESTACIO´N INCAHUASI,CO´DIGO:000307 Y ALTITUD: 3078 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
189 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CUEVA BLANCA,CO´DIGO: 153102 Y ALTURA: 3300 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
190 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO DE LIMA
191 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N COSTA O CHALA
ESTACIO´N ALCANTARILLA,CO´DIGO: 000501 Y ALTITUD: 130 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
192 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
193 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
194 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HUAYAN,CO´DIGO:000539 Y ALTITUD: 351 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
195 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
196 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
197 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N YUNGA
ESTACIO´N SANTA EULALIA, CO´DIGO:155213 Y ALTITUD: 934 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
198 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N ANTIOQUIA,CO´DIGO:156100 Y ALTITUD:1839 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
199 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N QUECHUA
ESTACIO´N PICOY,CO´DIGO: 000542 Y ALTITUD: 2990 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
200 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
201 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
202 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N ARAHUAY,CO´DIGO:151204 Y ALTITUD: 2800 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
203 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HUANCATA,CO´DIGO: 151207 Y ALTITUD:2700 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
204 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N GORGOR,CO´DIGO:151208 Y ALTITUD:3070 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
205 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N LANGA,CO´DIGO:151214 ALTITUD: 2860 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
206 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N AUTISHA,CO´DIGO: 155122 Y ALTITUD:2305 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
207 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PACCHO,CO´DIGO: 155200 Y ALTITUD: 3250
a) Normales de Precipitacio´n
208 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PALLAC,CO´DIGO:155205 Y ALTITUD: 2333 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
209 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HUAMANTANGA, CO´DIGO:155209 Y ALTITUD: 3392 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
210 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PIRCA, CO´DIGO:155214 Y ALTITUD: 3320 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
211 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CARAMPOMA,CO´DIGO: 155223 Y ALTITUD: 3452 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
212 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SANTIAGO DE TUNA, CO´DIGO:155224 Y ALTITUD: 2921 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
213 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HUAN˜EC, CO´DIGO:156103 Y ALTITUD:3205 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
214 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HUANGASCAR,CO´DIGO: 156110 Y ALTITUD: 2533 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
215 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N SUNI
ESTACIO´N PARIACANCHA, CO´DIGO: 155112 Y ALTITUD: 3800 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
216 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N ANDAJES,CO´DIGO: 155201 Y ALTITUD:3950 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
217 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SANTA CRUZ,CO´DIGO: 155202 Y ALTITUD: 3576 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
218 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PARQUIN, CO´DIGO: 155212 Y ALTITUD: 3590 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
219 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HUAROS,CO´DIGO:155218 Y ALTITUD: 3585 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
220 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SAN LAZARO DE ESCOMARCA,CO´DIGO: 156102 Y ALTITUD: 3600 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
221 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CARANIA,CO´DIGO:156109 Y ALTITUD:3875 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
222 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N VILCA,CO´DIGO:156111 Y ALTITUD:3864 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
223 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N PUNA
ESTACIO´N TANTA ,CO´DIGO:156106 Y ALTITUD:4223 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
224 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO DE LORETO
225 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N OMAGUA O SELVA BAJA
ESTACIO´N TAMSHIYACU,CO´DIGO:000172 Y ALTITUD:141 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
226 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SANTA CLOTILDE,CO´DIGO:000177 Y ALTITUD: 150 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
227 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N NAUTA,CO´DIGO:000279 Y ALTITUD: 88 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
228 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N GENARO HERRERA,CO´DIGO:000281 Y ALTITUD: 126 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
229 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
230 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
231 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N FRANCISCO ORELLANA, CO´DIGO: 151500 Y ALTITUD: 137 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
232 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SANTA MARIA NANAY, CO´DIGO:00152409 Y ALTITUD: 120 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
233 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SHANUSI,CO´DIGO:00153315 Y ALTITUD: 160 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
234 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
235 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGION COSTA O CHALA
ESTACIO´N ILO, CO´DIGO: 00000840 Y ALTITUD: 75 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
236 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PUNTA COLES, CO´DIGO: 000846 Y ALTITUD: 25 msnm
a) Normales de Temperatura Max´ima
237 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Mı´nima
238 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGION YUNGA
ESTACIO´N MOQUEGUA, CO´DIGO: 000806 Y ALTITUD: 1450 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
239 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
240 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
241 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGION QUECHUA
ESTACIO´N UBINAS,CO´DIGO:000851 Y ALTITUD: 3380 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
242 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
243 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
244 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CALACOA, CO´DIGO:158308 Y ALTITUD: 3260 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
245 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N SUNI
ESTACIO´N ICHUTA,CO´DIGO:158310 Y ALTITUD: 3800 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
246 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO DE PIURA
247 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N COSTA O CHALA
ESTACIO´N LA ESPERANZA,CO´DIGO:000230 Y ALTITUD: 11 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
248 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
249 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
250 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N MORROPON,CO´DIGO: 000235 Y ALTITUD: 141 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
251 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
252 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
253 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SAN MIGUEL,CO´DIGO: 000247 Y ALOTITUD: 20 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
254 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
255 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
256 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SAN PEDRO,CO´DIGO: 00150001 Y ALTITUD: 231 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
257 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PANANGA,CO´DIGO: 152101 Y ALTITUD: 135 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
258 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N LANCONES,CO´DIGO:152103 Y ALTITUD: 135 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
259 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HACIENDA BIGOTE,CO´DIGO: 152111 Y ALTITUD: 213 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
260 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N YUNGA
ESTACIO´N SAUSAL DE CULUCAN,CO´DIGO: 000238 Y ALTITUD: 1050 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
261 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
262 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
263 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HUANCABAMBA,CO´DIGO:000239 Y ALTITUD: 1950 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
264 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
265 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
266 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HUARMACA,CO´DIGO: 000248 Y ALTITUD: 2186 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
267 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
268 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
269 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SAPILLICA,CO´DIGO:152106 Y ALTITUD: 1483 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
270 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SANTO DOMINGO,CO´DIGO: 152110 Y ALTITUD: 1475 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
271 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CHALACO, CO´DIGO:152112 Y ALTITUD: 2295 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
272 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SONDORILLO,CO´DIGO: 152126 Y ALTITUD: 2025 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
273 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N TULUCE,CO´DIGO: 152127 Y ALTITUD: 1730 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
274 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HACIENDA SHUMAYA,CO´DIGO:152128 Y ALTITUD: 2220 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
275 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N QUECHUA
ESTACIO´N AYABACA,CO´DIGO: 000237 Y ALTITUD: 2567 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
276 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
277 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
278 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO DE PUNO
279 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N YUNGA
ESTACIO´N TAMBOPATA,CO´DIGO: 000790 Y ALTITUD: 1385 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
280 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
281 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
282 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N SUNI
ESTACIO´N PUNO,CO´DIGO: 000708 Y ALTITUD: 3812 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
283 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
284 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
285 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CHUQUIBAMBILLA,CO´DIGO:000764 Y ALTITUD: 3971 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
286 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
287 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
288 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N AYAVIRI,CO´DIGO: 000776 Y ALTITUD: 3928 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
289 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
290 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
291 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PROGRESO, CO´DIGO:000778 Y ALTITUD: 3980 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
292 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
293 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
294 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N LAMPA,CO´DIGO:000779 Y ALTITUD: 3892 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
295 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
296 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
297 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CABANILLAS,CO´DIGO:000780 Y ALTITUD: 3920 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
298 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
299 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
300 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N ARAPA,CO´DIGO: 000783 Y ALTITUD: 3830 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
301 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
302 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
303 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N MUN˜ANI,CO´DIGO: 000785 Y ALTITUD: 3948 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
304 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
305 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
306 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HUANCANE,CO´DIGO: 000786 Y ALTITUD: 3890 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
307 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
308 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
309 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N HUARAYA MOHO,CO´DIGO:000787 Y ALTITUD: 3890 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
310 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
311 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
312 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PUCARA,CO´DIGO: 000815 Y ALTITUD: 3900 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
313 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N TARACO,CO´DIGO:000816 Y ALTITUD: 3849 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
314 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N ISLA TAQUILE,CO´DIGO:000818 Y ALTITUD: 3850 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
315 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N MAZO CRUZ, CO´DIGO:000878 Y ALTITUD: 4003 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
316 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
317 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N DESAGUADERO,CO´DIGO: 000883 Y ALTITUD: 3808 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
318 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
319 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N LARAQUERI,CO´DIGO: 000889 Y ALTITUD: 3900 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
320 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PUTINA,CO´DIGO:157414 Y ALTITUD: 3878
a) Normales de Precipitacio´n
321 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N PUNA
ESTACIO´N PAMPAHUTA,CO´DIGO:000762 Y ALTITUD: 4400
322 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
323 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
324 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CRUCERO ALTO,CO´DIGO:000803 Y ALTITUD: 4508 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
325 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N ANANEA,CO´DIGO:000826 Y ALTITUD: 4660 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
326 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N COJATA, CO´DIGO:000827 Y ALTITUD: 4344 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
327 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CRUCERO,CO´DIGO:007415 Y ALTITUD: 4183 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
328 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CAPAZO,CO´DIGO: 158326 Y ALTITUD: 4530 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
329 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
330 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N RUPA RUPA O SELVA BAJA
ESTACIO´N NARANJILLO, CO´DIGO:000219 Y ALTITUD: 890 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
331 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N TABALOSOS,CO´DIGO:000322 Y ALTITUD: 480 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
332 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N RIOJA, CO´DIGO: 000377 Y ALTITUD: 880 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
333 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SAUCE, CO´DIGO: 000385 Y ALTITUD: 580 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
334 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N ALAO,CO´DIGO: 003308 Y ALTITUD: 420 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
335 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N JEPELACIO,CO´DIGO: 153300 Y ALTITUD: 1000 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
336 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SAN ANTONIO,CO´DIGO:153314 Y ALTITUD: 430 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
337 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N OMAGUA O SELVA ALTA
ESTACIO´N SAPOSOA, CO´DIGO: 000211 Y ALTITUD: 320 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
338 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CAMPANILLA, CO´DIGO:003304 Y ALTITUD: 290 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
339 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PONGO DE CAYNARACHI, CO´DIGO:003317 Y ALTITUD: 230 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
340 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SAN PABLO, CO´DIGO:153307 Y ALTITUD: 270 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
341 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CUUMBUQUE, CO´DIGO: 153311 Y ALTITUD: 280 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
342 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N NUEVO LIMA, CO´DIGO: 153312 Y ALTITUD: 260 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
343 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PICOTA, CO´DIGO:153313 Y ALTITUD: 200 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
344 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PULLUANA, CO´DIGO:153316 Y ALTITUD: 195 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
345 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PUCALLPA-HUIMBAYOC, CO´DIGO: 153320 Y ALTITUD: 120 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
346 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PELEJO, CO´DIGO: 153322 Y ALTITUD: 100 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
347 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO DE TACNA
348 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N YUNGA
ESTACIO´N CALANA,CO´DIGO:000807 Y ALTITUD: 871 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
349 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
350 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
351 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SAMA GRANDE, CO´DIGO:000875 Y ALTITUD: 534 msnm
a) Normales de Temperatura Ma´xima
352 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N QUECHUA
ESTACIO´N SUSAPAYA,CO´DIGO:158317 Y ALTITUD: 3433 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
353 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N SITAJARA, CO´DIGO:158318 Y ALTITUD: 3132 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
354 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PALCA, CO´DIGO: 158321 Y ALTITUD: 2953 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
355 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N TALABAYA,CO´DIGO:158323 Y ALTITUD: 3420 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
356 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N SUNI
ESTACIO´N CAIRANI,CO´DIGO:158313 Y ALTITUD: 3566 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
357 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N TOQUELA, CO´DIGO:158325 Y ALTITUD: 3566 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
358 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N PUNA
ESTACIO´N CHUAPALCA, CO´DIGO:000860 Y ALTITUD: 4177 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
359 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PAMPA UMALZO, CO´DIGO:158309 Y ALTITUD: 4609 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
360 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N CHALLAPALCA,CO´DIGO:158327 Y ALTITUD: 4177 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
361 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO DE TUMBES
362 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N COSTA O CHALA
ESTACIO´N RICA PLAYA, CO´DIGO: 000130 Y ALTITUD: 63 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
363 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
364 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
365 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
ESTACIO´N PUERTO PIZARRO, CO´DIGO:000132 Y ALTITUD: 1 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
366 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
b) Normales de Temperatura Ma´xima
367 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
c) Normales de Temperatura Mı´nima
368 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
DEPARTAMENTO DE UCAYALI
369 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
REGIO´N OMAGUA O SELVA BAJA
ESTACIO´N AGUAYTIA, CO´DIGO: 000462 Y ALTITUD: 319 msnm
a) Normales de Precipitacio´n
370 Sub Direccio´n de Prediccio´n Clima´tica
Normales Climatolo´gicas V0.3
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